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O M C U I 
L A P R O V I N C I A D E L E O N 
uts,c;'6a Províacíal.'—'TeJéfoiao 1700 
ía D ipu tac ión Proviácilal.—Tel. 1700 
Sábado 1 Dici »in1bre d e 
No-a®.publica los domingos ni dfsa.ieafivo». 
Ejemplar corriente:' 1,50 pesetas. ' - " • 
Idem-atrasado! 3,00'pesetas. ' 
Dichos- precios seránvincreméníádoB con • 
, 10 por l@#;par«-amo!rtkacidn de emprés t i tos 
• J i s í r l o * e § t i l i e León ' 
A N U N G I O 
• Lr.s subastas de Jos" expresadas 
aprovecriamientos se regi rán por lo 
qoe á.tal efecto'está dispoesto en la 
Orden del Ministerio de Agricultura 
de 4 Octubre de 1952 (Boktin Ofi-
cial del Estado n ú m e r o 385 de 11 del 
mismo mes) asi como por las dispo-
siciones de la-Ley de^Montés, vigente 
y las dictadas por el Servicio de la 
Madera. 
' • Él plazo de presentac ión de plie-
gos t endrá lugar en las casas de .las 
entidades respectivas que'se" expre-
san, desde el siguiente día de la i n 
:aserción' del pressnie' anuncia eir el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia 
hasta las trece horas del anterior al 
fijado para celebrar la subasta. Los 
pliegos i rán en sobres conveniente-
mente'cerrados y sellados, acompa-
ñando en otro aparte el certificado 
profesional, hoja de compras y res 
guardo acreditativo de haber consti-
tuido el depósi to provisional que as-
ciende ai tres por ciento del impor-
te del tipo base de l ici tación fijado 
al ap rovechamien ío a enajenar. 
/ .De la's proposiciones presentadas 
que por reunir las condiciones nece-
sarias sean aceptadas por la mesa, 
se efectuará la adjudicac ión provi-
sional del aprovechamiento ai me-
jor postor. Si-hubiese empate se re-
solverá éste por pujas a la llana du-
dante quince minutos, las cuales no 
Podrán bajar de 25 pesetas cada una, 
y,si continuase el empate se resolve-
rá por sorteo. 
El adjudicatario q u e d a r á obligado 
a. constituir la fianza definitiva, con-
estente en el diez por ciento del pre-
^o del remate. Asimismo a b o n a r á el 
Apor te de la gestión técnica con 
J^egso a las tarifas fijadas en l ^ O r -
«en Ministerial de lB de Diciembre 
^ 1952, el costo de la inserc ión del 
Jorréspondiente anuncio en el BOLE-
OFICIAL de esta provincia y rein-
tegro -de aquél , en la Diputac ión Pro-
vincial,, así como los que .origine la 
subasta y formal-izEción del contrato 
correspondiente, y a ingresar él im--. 
porte del noventa por ciento del pre-
cio de la ad jud icac ión 'definitiva • en, 
arcas del pueblo1 propietario^ y e l 
diez por ciento restante en la Habi l i -
lación de este Distrito; Forestal,' d é ' 
acuerdo con io.'dispuesto' en l a Ley 
de 16 de Ju í io -de 1949 sobre aprove- • 
cha.mientos y'mejoras en' moníés: -no 
ordenados, requisilos '/todos - indis-' 
^pensables para-que por esta Jefatum 
le'sea expedido al adjudicatario la 
licencia para la ejecución del apro-
vechamiento. 
Las proposiciones .se-a jus tarán al 
modelo que *se inserta, a continua-
ción, no admi t i éndose las que no 
cumplan las condiciones que .pre-i 
cepiúa la citada O. M. de 4 de Octu-
bre do 1'952. , 
Tanto la celebración^de la"subasta" 
como la ejecución de los Tespectivos 
disfruífs, se regi rán con sujeción al 
pliego de condiciones publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia 
n ú m e r o 221 de fecha 2 de Octubre 
de 1953. -
Las entidades dueñas de los mon-
tes -podrán ejercer el .derecho 'de 
tanteo .en el plazo de ocho días des-
pues de celebrada la subasta,, siem-; 
pre que las posturas m á x i m a s ofrecí ¡ 
das no alcancen el precio índice fija | 
do para la enajenación , o cuando no 
haya habido n i n g ú n postor a la su-
basta, de acuerdo cdn la norma dé-
cima de la O, M. de 4 de Octubre 
de 1952. . j 
SI quedara desierta la primera su-J 
basta de alguna de ¡as anunciadas, \ 
se ce lebrará nuevamente bajo los 
mismos tipos de tasación a los ocho ¡ 
días hábi les a partir de aquél la , y en i 
caso de q ü e d a r t a m b i é n desierta, no^ 
se pod rá anunciar la ce lebración de; 
otra nueva enajenación sin que pre-1 
viamente se haya dado cuenta por la 
Mesa de subasta a la Jefatura del ^ 
Distrito Forestal del resultado de la ; 
anterior, para que por ésta se decida \ 
si procede o no la ce leb rac ión deH 
u n á nueva subás lá , así • como, la fija-
c ióa de ias condlctones, previo infor-
me razonado-- de la Entidad d u e ñ a 
-del/monle.sobre, e! caso.. ' 
- .De acuerdo con te- .norma u n d é e l -
ma de la Ofden de 4 de Octubre de • 
1952,; en loé, casos de- t-ercéras.'subas-
tas,-- se a d m i t i r á n proposiciones d é 
pos-eedores.deCertificado profesional 
correspo.adién't.e.ea:su clase al grupo 
en que esté :Clasificado-'el aprovecha-, 
miento, aun cuando en las Hojas de' 
compra respectivas :"nO- 'figure , saldo 
suficiente. 
León, 23 de Noviembre de 1956.— 
E l Ingeniero Jefe, Antonio Fomes 
Botey, . 
Mgdelo de pliego de proposición 
. D. f, d e ; . . . años de edad, 
.natural de... . . . . ... j.'calle de., 
n ú m e r o . e n representac ión 
de . . . . . . , lo cual acredita con . . . . . , 
en posesión del Certificado Profesio-
nal de.'la clase . . . . . , núm.i.-..:...,, en 
re lac ión con la subasta .anunciada 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de-....';.,;de fecha ,-... • . . . , .. en 
el monte n ú m . . . . . . . . , pertenecien-
te ai pueblo de . . . . . . . ' . - . . ' . , ofrece la 
cantidad de . : . . , . . . . . . . . . pesetas. 
A los efectos de la ad jud icac ión 
que pudiera hacérsele , hace contar 
que posee el CeFtificado Profesionáí 
r e señado y Hoja de Compras n ú m e -
ro . . . . . . . de las relativas al mismo, 
cuyas caracter ís t icas en re lación con 
la subasta de referencia son las s i ' 
guíenles: 
s) Capac idád m á x i m a de adqui-
sición relativa a la Hoja de Compras 
presentada 
b) Saldo existente en la Hoja de 
Compras en el día de la feqha de 
subasta 
. . . . . . . . . . a . . . de . . . . . d e 195 
El Interesado, j 
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ANUNCIO O F I C I A L 
Habiéndose terminado las obras de 
bacheo con emuls ión asfáltica de los 
K m . 381 al 384 de. la carretera de 
. Adanero a Gijón, it inerario Sr-VI 13, 
Adanero-Val ladol id-León-Gijón, _eje 
ejecutadas por el contratista D. José 
Sánchez Sánchez , se hace públ ico , 
en, cumplimiento de la Real Orden 
de 3 de Agosto de 1910, a fin de que 
las personas o entidades que se crean 
con derecho a reclamar contra -la 
fianza, por daños y perjuicios, deu-
das de jornales o materiales, acciden-
tes de trabajo o cualquier otro con-
cepto que de las Obras se deriven, 
puedan presentar sus demandas ante 
el Juzgado Municipal de Ródieznio, 
durante el plazo de veinte (20) días, 
contados a partir á e la fecha de pu-
bl icac ión del presente anuncio en. el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Acabado este per íodo , el Alcalde del 
correspondiente t é r m i n o deberá soli-
citar de la Autoridad jud ic ia l la re 
lación de demandas formuladas, la 
cual remi t i rá a la Jefatura de Obras 
Púb l i cas . 
León, 6 de Noviembre de 1956.—El 
Ingeniero Jefe, P í o Linares. 4848 
Distrito Minero de León 
Concesión directa 
A N U N C I O 
Con fecha 16 de Noviembre actual 
el Ministerio de Industria ha resuelto 
otorgar la siguiente conces ión de ex-
plotación de hierro nombrada «Gas-
tora» n ú m e r o 11.700, de 61 pertenen-
cias, en el Ayuntamiento de Pola de 
Gordón , siendo concesionario don 
Antonio del Valle Menéndéz, con 
domici l io en Leófl. 
Lo que sé publica en el Boletín 
Oficial del Estado y en el de la pro 
vincia, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el a r t ícu lo 65 del vigente 
Reglamento General para el Régimen 
dé la Minería. 
León, 23 de Noviembre de 1956 — 
E l Ingeniero Jefe, José Silvariño.* 
5267 
\ n U N C I Ó 
E l día 12 de Diciembre del a ñ o 
en curso, d a r á n comiénzo las opera-
ciones pariciales de reconocimiento 
y en su caso de de tna rcac ión del 
terreno franco comprendido entre 
las minas «Añes 3.a)) n ú m . 3.292, 
«Marcel ino 5.°» n ú m . 5.035, «Los 
Compadres» n ú m . 6.133, «Agapito» 
n ú m . 8.622, «Orania» , n ú m . 9.467 y 
«Pilar ica» n ú m . 9.490. Las dos pr i -
meras son propiedad de «Antraci tas 
dg Brañue las , S, A » y las restantes 
de D. Remigio Fi.dalgo,r í ) . Hipólito 
Fidalgo, D. Manuel Viloria y D. Ju-
lián Chachero, respeclivaraenle. 
La superficie demarcada será agre-
gada como demasía dé la mina co-
rrespondiente. 
Todo el terreno franco a demarcar 
se halla en t é rmino de Tremor de 
Abajo, del Ayunlamiento c e Folgosa 
de la Ribera ^ . 
Lo que se publica para coooci 
miento de los Interesados y del pú-
blico en genérai de acuerdo ' con lo 
que se determina ene! ar t ículo 442 
del Reglamento General para el Ré 
gimen de la Minería-
León, 26 de Noviembre de 1956 — 
El Ingeniero Jefe, José Si lvar iño 
. * ! ' ' ' . ^268 
C i ü f e i e r a c i i i B i d r o g r á l i del í m n 
CONCESIÓN DE AGUAS PUBLICAS 
Habiéndose formulado la petición 
que se reseña en la siguiente 
N O T A 
Nombre del peticionario: Domingo 
López Alonso. 
De su representante: José María Ba-
llesteros Blázquez. vecino de Va-
l ladol id . General Franco, 12. 
Clase de aprovechamiento: Lavado 
de Carbón dé hulla.v 
Cantidad d é agua gue se pide: 25,00 
litros por ségundo. 
Corriente de donde ha de derivarse: 
Río Esla. 
T é r m i n o s municipales en que radi 
c a r á n las obras: Sabero (León), 
De conformidad con lo dispues 
to en el a r t ícu lo 11 del R. D. Ley 
de 7 de Enero de 1927, modificado 
por el de 27 de Marzo de 1931 y dis-
posiciones posteriores concordantes, 
se abre un plazo, que t e r m i n a r á a 
las trece horas del día en que se 
cumplan treinta naturales y conse-
cutivos desde la fecha siguiente, in -
clusive, a la de pub l i cac ión del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado. 
Durante esté plazo, y en horas há-
biles de oficina, deberá el peticiona-
rio presentar en las oficinas de esta 
Confederación, sitas-en la calle de 
Muro, 5, Valladplid, el proyecto co-
rrespondiente a las obras que trata 
de ejecutar. T a m b i é n se a d m i t i r á n 
en dichas oficinas y en los referi-
dos plazos y horas, otros proyectos 
que tengan el mismo objeto que la 
pet ición que se anuncia o sean in-
compatibles con él. Transcurrido el 
plazo fijado no se admi t i r á ninguno 
m á s en competencia con los présen-
tados. 
La apertura de proyectos a que se 
refiere el a r t ícu lo 13 del R. D. Ley 
antes citado, se verificará a las trece 
horas del primer día laborable si-
guiente al de t e rminac ión del plazo 
de treinta d ías antes fijado, pudien-
do asistir al acto todos los peticiona-
rioá y levantándose de el'o e! acta 
que prescribe dicho ar t ículo , 
será suscrita por los mismos. 
V a ü a d o ü d . 13 de Novjenibre 
de 1956. —E1 Ingeniero Director ac-
cidenta], Nicolás Albertos. 
5028 N ú m . 1.350.-156,75 ptas. 
Administración de justicia 
mmk wmmmm mmmm 
Requisitoria 
Por la, presente se cita , y emplaza 
a José Veliiia Amaga , de 48 años de 
edad, hijo de Agúslm y Elvira , casa 
d p / D a ' ü r a l de Trobajo. d.el .Camino' 
(León), vecino q i i e t u é de la misma 
localidad, hoy en ignorado parade-
ro, para que comparezca.en ésta Fis-
calía Provincial de Tasas, sita en 
Avenida delyPadre Isla, n ú m . 11, 1.°, 
a íi?i;de constiluirse. en- pr is ión ' por' 
el p i n o s o de tiempo de trescientos 
sesenta v cinco días, por no haber 
hecho efiíctiva la mul ía (incremento) 
que en cuant ía de 6.340 pesetas le fué 
impuesta en el Expediente núme-
ro 19.152, rogando á cuantas Autori-
dades y Agenies de la Policía Judi-
cial sepan del mismo, procedan a 
dar seguídañiente cuenta de su para-
dero a esta F isca l ía . 
Lsón, 7 de Noviembre de 1956.— 
El Fiscal Provincial de Tasas (ilegi-
ble). _ 4866 
^ i ^ i c T p A E T í C í n x i F 
ComunidaH de Reboles de M e s a s 
Se convoca a iodos los usuarios 
de las aguas del caña l de la Comuni-
dad de Regantes de Dehesas para la 
Junta General ordinaria, la cuál ha' 
b rá de celebrarse en casa de D. Cán-
dido Carballo, a la una de la tarde 
del día 16 del p róx imo mes de Di-
ciembre en p r iméra convocatoria, y 
de no Reunirse n ú m e r o suficiente de 
usuarios se ce lebrará en segunda a 
las dos de la tarde del mismo día, 
siendo entonces vál idos los acuerdos 
que se tomen. 
Orden del día 
1. ° Lectura y ap robac ión , si pro-
cede, del acta d é l a junta anterior, 
2. ° P resen tac ión de gastos e i n ' 
gresos habidos durante el ejerci-
cio 1956. 
3. ° Presupuesto que ha de dejarse 
aprobado para obras a realizar en 
el 1957. 
4 ° Subasta de la Secretaría , Te-
sorería y Alguacil de la Comunidad, 
5. ° Se procederá al nombramien* 
to de los,que han de reemplazar a 
los quedes corresponde cesar de sus 
cargos. -
6. ° Ruegos y preguntas. A 
Dehesas, a 19 de Noviembre ^ 
1956.^El Presidente de la Comuni-
dad, A. Granja. • 
5114 N ú m . 1345.-90,75 ptas*-
